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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Return on Assets (ROA) dan Debt to 
Equity (DER) terhadap Harga Saham perusahaan perkebunan kelapa sawit periode tahun 2008 – 
2012.  
Metode analisis data yang digunakan adalah analisis autoregressive linear. Sampel 
penelitian adalah 6 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di BEI selama periode 
tahun 2008-2012. Enam perusahaan tersebut adalah PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk., PT PP 
London Sumatera Indonesia Tbk., PT Astra Agro Lestari Tbk., PT Sampoerna Agro Tbk., PT 
Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk., dan PT Tunas Baru Lampung Tbk. 
Hasil pengujian didapatkan bahwa secara simultan, variabel debt to equity ratio, harga 
saham 12, 8, dan 4 periode sebelumnya, nilai return on assets 4 periode hingga periode saat ini, 
memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham. Variabilitas variabel harga saham dapat 
dijelaskan oleh variabilitas variabel harga saham 12, 8, 4 periode sebelumnya, Debt to Equity 
Ratio (DER), Return on Assets Ratio (ROA), dan ROA 1, 2, 3, 4 periode sebelumnya, sebesar 
98.57%. Sedangkan sisanya dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam 
model regresi. 
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ABSTRACT 
 
The study objective was to determine whether the company financial ratios covering 
ROA and DER has an effect on Crude Palm Oil company’s stock prices listed on Indonesia 
Stock Exchange in 2008-2012 period of time. 
The analysis method use linear autoregressive. The samples are 6 CPO companies listed 
on Indonesia Stock Exchange in 2008-2012 period. The six companies are PT Bakrie Sumatera 
Plantations Tbk., PT PP London Sumatera Indonesia Tbk., PT Astra Agro Lestari Tbk., PT 
Sampoerna Agro Tbk., PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk., dan PT Tunas Baru 
Lampung Tbk. 
From the test results it can be seen that debt to equity ratio, price of 12, 8, and 4 periods 
before, return on assets value from 4 periode before until today, have a significant performance 
due to stock’s price, simultaneously. The variabilities of stock’s price could be told by stock’s 
price 12, 8, and 4 period earlier, Debt to Equity Ratio (DER), Return on Assets Ratio (ROA), and 
ROA 1, 2, 3, 4 periods earlier, as 98.57%. While the rest could be explained by other variables 
that was not included in this regression model. 
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